














































































































炭水化物 脂質 たんぱく質 無機質 ビタミン
じゃがいも ゴマ みそ わかめ ほうれんそう 50
ベーコン
卵

















（教科 , 学校種 ,
学年等）
活用する場面
期待する効果　等
改良する点
社会科 ・産地と関連付けて学習できる ・カードの裏に産地を記す・主
な産地の都道府県をシルエッ
トで記す
理科 ・消化・吸収の視点で分類する
家庭科
対象：６年生・
中学生・ゲーム
に慣れた子ども
・食品を組み合わせて何を作れるか、献
立づくりの学習で活用する
・買い物の学習で活用する
・食品カードの数を増やす
・自分の食生活をふり返り、献立づく
りをする学習で活用すると、献立で
使われている食材の栄養素やバラン
スがわかる
・献立カードと栄養素カードを
作る（献立カードは、表に献
立、裏に使われている食品を
記す）
・ババ抜きの要領で、食品カードと栄養
素カードがそろえば場に出せるルー
ルにする（カードを組み合わせるた
めに何のカードが必要か考える）
・食品カードと栄養素カードの
裏面を同色にし、表面の文字
や色が透けないようにする
・家庭で実践するなど調理への意欲を
高める
・食品カードの数を増やす・取っ
たカードで料理が作れたら
ボーナス点をつける
外国語活動 ・ALT に五大栄養素を含んだ食事を提
案する
・英語の表記
特別活動 ・今日の給食で使われている食品は何
か、①給食当番が考える②委員会で
活用する
特別支援学級　
生活単元学習
・栄養素を知る→献立を考える→買い
物学習→調理
・実物の写真を使用する（買い
物学習でわかりやすい）
・栄養素をイメージ画にする（栄
養素のはたらきの理解を促す）
・取ったカードをポケット掲示す
る（書く活動の負担を軽減、視
覚的に理解してバランスよく
カードを取れるようにする）
－142－
教科等横断的な視点に立った食育の推進
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